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Climate of Saga Plain as an object of comparison. 
一一-Analysisof the climate of the Higashimatuura peninsula 
in Saga prefecture ( 1 )ー一一
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At the Higashimatuura penisula in Saga prefecture， there are many small and deep 
valleys and the topography is very complex. 
The climate of this area is largely influenced by the marine climate. 
It is said that the crop-productivity of this area is greater than that of the Saga plain 
and one of the reasons may be the difference in climate. 
The purpose of this study is to analyze the agrometeorological features of this area and 
select suitable crops according to the meteorology. 
In this study， the meteorological features of the Saga plain were analyzed as an object 
of comparison and the unusual climate of 1993 and 1994 was investigated. 
The average temperature and the duration of sunshine are， respectively， 26.7 degree and 
6.5 hours. The total rainfall from July to August was 444 mm. The return period of the 
average temperature from July to Augst in 1993 was 46 years and the return period of the 













































































































































































10 11 12 
月
1978~1989年の月別平均風速の比較
9 6 5 4 3 2 
簡-5
7~8 月 6~ 1 0月
総降水量 442mm l054cm 
王子均気滋 27TC 23.アC
王子均風速 2.5m/sec 2.4m/sec 




冷夏 1993年 干ばつ 1994年
7~8 月 6~10月 7~8 月 6~10月
降水設 10 17 185 1222 
気 溢 46 21 529 54 




(m) 平均 (日) (m) 
校去木
1743 18.5 6.6 
(750) (12.4) 
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